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三????????、????ー?????????????????若
干??????????。
②?????? ? ?　???? ?? ???? ????「???」??????
??????????。??「???」?『????』???????
冊
（一九
九
六〜???）???????????。????、????
?（?? ） （ ? ）? ? っ 、 ??? ? ?????????? ??っ??? ?????? ?れ
て
い??。
???? ? ?? 、 ? ??? （?? ） （ ） ? 、 ? ??? ?、?? ? 、 「 」 、?? ? 、?? （『 』 〜 ）。　???????????????????????? 、「 ?
???? ??? （ ） 、?? ??『 』 、 ???」 。? 、運????????、???????????????????
???? ?????? 、 ょ 。
一??、? 、 、の独????????????????。?????、???????
??????????? ? っ?? 、 。　????????、??
????????、???????????????????????
独????????????????????。??????????い
て?、??????っ????????????、????????
一艘
所
有??????、?????????????????、???
分
か???。
　?????????????????。?????????????
??????????? ー っ ? 、か???? 、
???。
　???? ???????
???? ??????。??????? ?
物????、 ???
????。 、 ??????、?? ???? ?、 っ配????????? 、能?? っ 。 、原
屋
庄
兵??????っ?????、???????????? 、
????????????? 、 ?
調?、??????????? 。 、は?? ? 、 ?れ??。 っ 、 ????売?? 、 。　?? ??????? ??????、???至?? ??
?????????????????????
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③????「???」??
　小売商
＼一十一子
　　　　　　　　市
河岸問屋（伊能両家の名儀）
　　　↑　1㌦持
λ一一士一誤
／離 「他所」
（佐原）
下り荷 ヱ。油
高瀬船 船頭・送状
奥川筋艀下宿
　　　　　　178人黙｝・
佐原屋庄兵衛一「
〈奥川筋船積問屋〉
／1＼
問屋
　〈舟宿（艀下宿）〉ご
／1＼
領主・　問屋
知行主
（江戸）
仲間
37人
佐原屋庄兵衛と佐原河岸問屋をめぐる流通構造図1
　????、 ??? ?????????????、????展?? ? ?。
??????????????????????、?????「???」???????（『?????．???』? ? ? ? ????????????????? ? 、 ? ? 。　??「???」?、 ? 、野?? ? ? ? ??の?? ??? 、
??????????? っ荷
物????????、????????????????????っ
?、?? ?。　??????????? ? ? ?、? ? 、?
???? ?????? ??? 、? ? ??? ? 、 ? ? 。?? 、 っ 、? ??? ???? っ 。?? 。　??????、???? ?。 、
???? ??「? 」 、い???? ? 。 、口で??????????????????、???????????
?????? ? ? ?っ 。
　?????、??? っ 、? ????????
???? ?、? 。
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???、????????????????????????????か??????。④??? ????　以
上
の?????????、?????????????????、
両??????? ?? ????????。『??
???』（???????）??????????? 「?? ??」 ???? ?。 、?? 「 ???? 」 。??、 っ 。 ?、
深?????????? 、「 ? 」 、住?? っ ? （ ??）
?????? ? ?。??? 、?? ?。 、
一??????っ ???? 。 「
?」?? 、???? 、
や
っ
て?????????????????????（???）???
?、?? ? ???。 ?? っ ? 。　??????????、???? ?の?、 ? ? 。
?????? ???、???? ? ? ? ????????、??? ? ??。　????、?????『?????』 ????????
???????、????? ?が
艀
下
積?????????????????????????。
????????
　????????????????????ー??????????で??、 、 ?
???「?????? 」 ???、????????????????っ ? ? 。　???????????、?????（???）??「??????
???? ? ?? 」（『 』 ?、
逓???? 「 ?」） ょ 。筋
船
積?????「??」????、???????????????
対???? ????。? 、
???????ー??っ 。 ??? 。
〔????
??、?????????? 、
?????????、????????????????????　?、 ? 、　
揃
候?????
??、?????????????? ??? ?
　?、????????????????????????、???
??????????? 、
　???? ???? ? 、　?? ?　積
仕
来
候?????
?（??）
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前?????????????????????。????っ???
??????、?????????????????????????
す???????、???????????????????????
??。? ? 、?? ? っ 、 。 ???、空
に?っ?????「?????」、???????????????
???? ??っ??????????????????、????? ?? ? 。 、?? 、
羽????????????? ? 。 、積
み
の?????「?????」?????????????????
べ
て
い??。 ? ? 、 ???????????、
????????????? ?。　??、?????? 、 っ ??????? ?立
て??????????????????? ? 。
　
奥?? ?????（ ） 、 ?
?っ?????????ー ???? ?、?衛????????。????????、 ?
???、??????? 、??「 」 ? 。?『 ?』 、 っ屋
に?????????????（『???? ?????』??
???? ??、??? ）。 、 ? （
政?）????????? 、
????、???? 「 ? 」
一???? ? 。 っ? 、
年
八??????、???????????????????????
????????。??????????????????、????
積????????????、??????????????????
???? ?。　???? ? 、
???? ??? ???、???????????????????惣????????????。??????????????????で??、「 」、い??。 ? 。
〔???????????????????????????????、??
地
諸
商
売??????、?????????????、?????
???? 、
??????????? 、?? ?、?? ?? 、
右??????????????、?????????????、何
れ?????????????????????
　
江
戸??????????????? ?
????、????????????????、???????? ?、 ? 。屋????????????? 、
???? ???。 ???「????」??っ?、?? ????
バー ??? 、 。
???? 。
　??、?? ???????????、???????????
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せ
ん
が
「???」???????????????。???、????
???????????、?????????????????????? 、 ? 、
が???????????????????????????????
??。
れ????、????、
??????????、
い??。⑦
塩??????
上????????????????????具
体???????????????????
⑥??????　????、 ??? ????????????????????て?????? 。 ?、『 ???』 「船?? ? 」い?? 。 ??? ?、
?????、????????? ?? 、???「???」????? ? 。 ?? 、?? ? ?み
込
ん
で
送??????、????????????????????
???????。????????、???? ????っ ? 、 ? 、
で
の?????????????????、?????????、?
方?」、?????????? 、
????、???????? ???。　?????? ?? 、「 ??」? 、戸の??????????? 、「 」 ???????
て
荷
物??ェッ??、??「???」?????っ?????????
岸???????。??? ?? ??送
状??????ェッ??、???「 」 ??
????????。??????、「 ? 」
　??????????? ????????????送?? 、 ??? ? 、?????????。それ?、???????? ?、???????????????
の
「拾
四
河???」、?????????????????????、
????????????????? ???? っ?、?????? ? （『 ??』
料
編?）。???????、???? ?? 「
???? ????、????????」? ?? 、
い
て?、?????????
???? ?? ? 。 、?? 、「 ? ?」
が????????、?????????? ???????? ?
???? ?。　??、? っ 。 ? 「上
古
来
仕???????????」??????、??????「??
?」???????? ー 、
銭
の
代
わ??????????、????????????????
?っ?? ?。 、 、戸
か??????????????????? ?
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????????、???????????????、????????? ? 。 、 ??、 ???????? ??????????????? ????? ? 、 ?。???　???????、???????????????????????い?? 。 ? 、
????????? 、 、
屋???? ??????? ???????。???、?????が?? （『 ? 』 〜 ）。　証?????（?????????????????????????
?、?????????、??? ?? ? ー
の??????、 ?? ー、???? ? 、 ??
???。　
二
つ
め
の
証
文
（?????????????????????????
の
他?、????????? ?「 」
の???っ???、????????? ?二?? ? ??。　?? ?（ ?
??????????? っ??? ?
か???。 ???? ?? 、屋か??????????、????????? 。
????????????????? ???、????????れ
た
後????「??」???????、?????????????
????????。????????????????、??????ほ??「??」?、???????????????????っ???
?。
　???? ? 、? ? 、
???? ?????、?????????????????、???
「??????」??????????????????????。?の???????、???????????????????????れて
い?????????。
　
船
積?? ??? ????????????、??????
い?????????、? 、箱?? ? 、
??????????、?? ??? ?。
　??、?????????? 、筋船???????????????????????、??????
式???? ? っで?? 。お???　???? ? ???ー ? 、 、
????????、???????? 〜 、 ??? ? 、 ???? ??????
七
〇?、??????????っ???? 。
の???、????っ ? 、「? 」の?? 、 ? ?? ???
?????、??? ? 。 、
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?????????????、〔???????????????????? 、 ????????????
は???????。??????????????????????っ
???? ?。???????、?? っ 。　?????????????????????????。?????
???? ??? 、?? ?? ‖ 、
商?????、????? ?
???? ????
い??。? ? 、
???? ょ 。
　
そ
れ
か?、???ー??????????????、???????
??????????? ??。 っ?? 、 、?? っ 、?っ 、 。点?、??????????? ? っ 、
???? ? ????? ???? ??。　??????ー???????????? ? ??、??世?? 。? 、 ?? ?、 ?周辺
の
社
会
構?、???????????、?っ????ー?????
か???? ?。??? 、? ?
???????????? ????? 、 「 」?? 、 っ
の??????????? 〔 〕。
????????????????????????、????????? っ????。　???????????、???????????、???????
???? 、?????????、???? ???、?????? 。?（?? 、??? 「?? ? ?」 っ?? ? 。? ー っ?? 。 。）
（???????????????、??????????????）　
　
　
　
　?（???????????、??????????????）
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